Report of State Electrician and Engineer to the General Assembly of the State of South Carolina by South Carolina State Electrician and Engineer’s Office
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T O T A L  K I L O W A T T  H O U R S  C O N S U M E D  B Y  V A R I O U S  
S T A T E  I N S T I T U T I O N S  D U R I N G  Y E A R  E N D I N G  
J U N E  3 0 ,  1 9 3 6  A N D  A M O U N T  P A I D  F O R  S A M E  
I n d u s t r i a l  S c h o o l  f o r  G i r l s  . . . . . . . . . . .  .  
R e f o r m a t o r y  f o r  N e g r o  B o y s  . . . . . . . . .  .  
C o n f e d e r a t e  I n f i r m a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m  . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G o v e r n o r ' s  M a n s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  C a p i t o l  B u i l d i n g  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  O f f i c e  B u i l d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W o r l d  W a r  M e m o r i a l  B u i l d i n g  . . . . . . .  .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  . . . . . . . . .  .  
S t a t e  A r m o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  P e n i t e n t i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  . . . . . . . . . .  .  
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1 8 1 . 5 0  
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5 , 5 7 5 . 6 0  
5 0 . 1 6  
4 , 3 0 0 . 9 6  
4 9 , 2 2  
5 , 7 5 7 . 8 2  
4 8 1 . 9 4  
T o t a l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 1 3 4 , 0 3 2  $ 4 2 , 6 8 0 . 6 4  
2 , 6 4 3 . 0 7  
C u r r e n t  S o l d  t o  S t a t e  E m p l o y e e s  . . . . . .  .  
T o t a l  S a l e  o f  E l e c t r i c  C u r r e n t  . .  
$ 4 5 , 3 2 3 . 7 1  
T h e  a b o v e  s t a t e m e n t  s h o w s  t h a t  t h e  v a r i o u s  S t a t e  I n s t i t u t i o n s  
l o c a t e d  i n  o r  n e a r  C o l u m b i a ,  c o n s u m e d  2 , 1 3 4 , 0 3 2  K i l o w a t t  H o u r s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 3 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 6 ,  w h i c h  a t  t h e  r a t e  
p a i d  f o r  s a m e  b e f o r e  c o n t r a c t  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e .  S t a t e  a n d  
t h e  B r o a d  R i v e r  P o w e r  C o m p a n y ,  w o u l d  a m o u n t  t o  $ 4 2 , 6 8 0 . 6 4 .  
A d d  t o  t h i s  $ 2 , 6 4 3 . 0 7 ,  s a l e s  t o  S t a t e  E m p l o y e e s  u s i n g  c u r r e n t  f r o m  
S t a t e  l i n e s ,  w h i c h  m a k e s  t h e  t o t a l  s a v i n g  t o  t h e  S t a t e  f o r  t h e  
p e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 3 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 6 ,  $ 4 5 , 3 2 3 . 7 1 .  D e d u c t  f r o m  t h i s  
t h e  a m o u n t  o f  $ 1 , 0 1 7 . 5 0  p a i d  t o  B r o a d  R i v e r  P o w e r  C o m p a n y ,  
m a k i n g  a  n e t  s a v i n g  t o  t h e  S t a t e  o f  $ 4 4 , 3 0 6 . 2 1 .  
Balances: 
4 
FINANCIAL STATEMENT 
PERIOD JULY 1, 1935-}UNE 30, 1936 
Accounts receivable ................................................. . 
Current Sales: 
State Institutions ........................................................ $42,680.64 
State Employees ........................................................ 2,643.07 
Total to be Accounted for ............................. . 
Accounted for as follows: 
Paid State Treasurer ................................................ $56,840.37 
Less Amount Collected for Water ........................ 11,815.48 
Accounts Receivable ................................................. . 
$6,855.11 
45,323.71 
$52,178.82 
45,024.89 
7,153.93 
$52,178.82 
-·~ 
TABLE NO. 1- STATEMENT SHOWING MONTHLY SETTLEMENT WITH BROAD RIVER POWER COMPANY- YEAR ENDING JUNE 30, 1936 
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July ........................... 12 I 9:00 to 10:00 A. M .............................. 525.000 700.0001 665.000 600.000 9051 ...... $20.36 August ........................ 1 9:00 to 10:00 A. M .............................. 430.000 653.333 620.667 600.000 75 ..... . 1.68 
September ..................... 10 9:50 to 10:50 A. M. .. ..................... .. .... 483.000 644.000 611.800 600.000 61 ...... 1.37 
October .................. . ..... 10 8:50 to 9:30 A. M .............................. 496.000 661.333 628,267 600.000 
891 
. ..... 2.00 
November .... . ................. 7 9:00 to 10:00 A. M .............................. 574.000 765.333 727.067 600.000 821 ...... 18.47 
J)ecetnber ...................... 12 9:00 to 10:00 A. M. . ............................ 610.000 813.333 772.667 600.000 2,263 . ..... 50.91 
January .... . ................... 8 10:30 to 11:30 A. M. . ............................ 683.000 913.333 867.667 600.000 11,908 190.53 
February ... . ...... . .......... . . 13 9:25 to 10:25 A . .M . ............................. 696.0001 928.000 881,600 600.000 12,0331 211.200 264.00 
March .......................... 17 10:30 to 11:30 A. M . ............................. 662.0001 882 666 838.533 600.000 6,485 178.899 223.62 
April .. . ........................ 2 9:25 to 10:25 A. M .............................. 642.0001 856.000 813.200 600.000 1,62JI 159.900 199.87 May ............................ 20 9:50 to 10:50 A. M . ... . ......................... 488.000 650.6661 618.133 600.000 13.599 17.00 C.l1 June ........................... 24 8:-13 to 9:43 A. M . ............................. 497.000 6~2:~] 6~:~~ 600.000[ 318[ 22.150 27.69 - --- ~)~) Total Amount Paid Broad River Power Company .. .. ................................. ............. ~ ... . ..... ...... / $1,017.50 
TABLE NO. 2-SHOWING SALE OF ELECTRIC CURRENT FOR THE YEAR ENOING JUNE 30, 1936 
TO STATE EMPLOYEES 
Name of Employee 
R. E.. Cooper ................ . 
H. F. Stevenson .............. . 
J. S. Jones .................. .. 
0. A. J\IcE'lroy ................ . 
Wm. Adams .................. . 
L. F. Hall ................... .. 
E'arnest Cooper ............... . 
R. Farmer .................... . 
H. G. Battle ................. .. 
G. J. Cooper ................. .. 
Dt·. Westrope ................. . 
H. A. McElroy ................ . 
S. B. McLendon ............. .. 
J. S. Lomas .................. .. 
0. C. Brown .................. . 
J\Ir. McLean ................... . 
W. C. Haile .................. .. 
~fr. Oo.aDer .................... . 
W. B. Uey ................... . 
W. T. Rucker .................. . 
G. M. Day .................... "/ 
E. J\1. Dickert ................. . 
~ .. r~~~a;d·: ::::::::::::::::::1 
Mr. Winguard ................. j 
H. T. Patterson .............. . 
Dr. J\._ustin . ... .......... .... .. . 
Dr. Milling ................... . 
Dr. Horger .................... . 
Dr. f.1ong ....................... . 
Dr. Boone .................... "I 
Dr. Beckman ................. . 
Dr. Ham ...................... . 
Dr. Carrig-an ................. . 
~-
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1.36, 
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$10.60 
3.80 
.88 
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1.72 
13.32 
1.401 10.00 
1.961 1.56 
.84 
1.68 
1.56 
.84 
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.84 
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.64 
1.92 
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1.041 
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.88 
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1.40 
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1.64 
1.32 
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1.00 1.16 
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264 
1.32 
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$9.72 
2.36 
1.28 
10.40 
1.60 
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1.56 
2.96 
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3.08 
15.361 
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10.20 
10.021 
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1.61 
1.161 9.66 
1.601 1.36 
.88 
1.16 
1.281 
.84 
2.'121 
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2.681 
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1.361 1.60 
.841 3.40 2.MI 
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2.121 
2.76 
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1.88 
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$111.24 
33.68 
17.44 
113.00 
13.92 
97.62 
159.80 
146.34 
132.32 
21.16 
144.37 
25.16 
181.82 
25.76 
19.64 
11.56 
17.60 
20.80 
19.52 
38.84 
21.64 
44.36 
33.'14 
26.64 
15.44 
21.56 
45.72 
41.28 
25.00 
18.48 
36.72 
28.64 
27.16 
42.56 
0':> 
..._ 
....... .,...., 
Dr. Bullock ................... ·1 1.001 1.16 1.64 2.24 1.88 3.00 2.081 
Dr. Smarr ..................... 2.68 1.96 2.72 3.24 3.84 5.00 3.40 
J. 0. Hammond ............... 1.961 1.80 2.16 2.64 2.00 2.68 2.001 
Mr. Hamby · ·· ················· ! 2.40 1.56 2.08 2.44 2.04 2.84 2.44 
Mr. McClu.re .................. ·1 1.12 1.52 1.72 2.04 1.72 1.96 2.76 
H. C. Davis .................... 2.041 1.76 1.68 2.32 2.44 4.20 3.52 
Geo. McCutchen ............... 12.521 4.52 3.96 4.64 4.04 4.20 3.56 
F. W. Bradley ................. 1.84 1.60 1.84 2.72 2.36 3.20 3.64 
E. T. Motley .. ... .. ........... 2.84 1.52 1.32 2.44 
A. C. Carson .................. 1.64 1.12 1.60 2.12 5.60 2.60 
J. Rion McKissick ............ ...... 14.28 7.00 5.40 5.04 6.36 
G. A. Wauchope ............... 2.96 2.04 2.60 2.12 2.241 1.801 M. L. Smith ................... 5.04 3.48 3.72 3.76 3.28 3.92 3.00 
Mr. Bankhead 
················· 
2.58 5.24 7.88 5.76 
.. ~::~ W. E .. Ro\ve ................... 5.12 2.66 7.28 3.60 
Geo. E. Olson .. ............... 8.88 4.68 4.40 5.96 6.68 
Patterson Wardlaw 1.00 1.44 1.16 2.80 2.40 4.08 2.76 
G. F. Lipscomb ..... :.::::::::: 4.16 8.64 ...... 1.44 
L. T. Baker ................... 3.12 1.84 2.88 8.60 3.44 
Josiah Morse .................. ...... 3.08 1.88 2.12 2.24 3 561 
2.36 
H. Babcock .............•...... ...... 4.36 5.04 4.52 3.88 
Stephen Tabor ................. 10.08 4.00 4.92 4.68 4.08 4.00 
J. A. Stoddard ................ 6.52 4.28 4.20 4.24 9.08 3.56 
W. S. OmTel! .................. 3.361 2.88 3.48 5.12 .. 4>i2 6.361 ...... 
1 
H. V. Manley .................. $~~~:~~~ $~~~-~ ...... ...... $~~:~~~ $~~~:~~~ $~~~--~ -- ---Totals .................. $213.20 $265.48 
I I I 
1.801 1.961 1.56 2.56 2.92 2.24 
2.96 3.80 2.64 
3.32 
3.841 
2.80 
4.76 .96 
2.96 3.96 3.16 
2.72 4.24 3.48 
2.08 1.961 
.. ~::1 2.20 2.00 1.961 4.80 6.52 4.76 
1.601 1.801 2.16 
2.321 •. 4:441 
5.76 
.. ::~~ ...... 14.161 
4.92 5.12 4.52 
2.16 2.84 2.32 
4.40 2.44 2.12 
2.20 2.24 2.48 
1.92 2.12 1.60 
9.08 4.52 3.32 
3.16 5.24 4.76 
3.08 3.72 2.92 
8.48 4.48 3.88 
...... ...... . ... .. 
--
---
$240.201 $271.761 $179.36 
I I 
___.,.. 
1.60 1.361 
2.04 1.481 2.08 1.92 
2.12 1.921 1.52 2.72 
3.20 2.641 5.32 6.04 
1.40 1.081 
2.08 . 64 
1.60 2.001 9.68 7.16 
2.16 2.281 2.92 3.B4 
7.92 
.. :::~1 
5.04 4.60 
1.88 ./:~/ 2.44 
2.44 3.201 
2.80 
4.56 
•• 2:961 5.16 
3.40 3.161 
3.56 3.00 
.76 .801 
--I 
$.190.841 $180.831 
I I 
21. 
34. 
28. 
29. 
22. 
33. 
59. 
25. 
13 . 
23. 
71. 
23. 
40. 
48. 
32. 
54. 
26. 
25. 
32. 
23. 
39. 
53 
48. 
49. 
1. 
28 
08 
'4 
0 
:o 
8 
4 
6 
·4 
6 
0 
6 
:4 
.4 
82 
0 
8 
'4 
44 
;8 
8 
4 
6 -l 
2 
6 
----
$2,643.0' 
TABLE NO. 2- SHOWING SALE OF ELECTR IC CURRENT FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1936 
. TO STATE INST ITUT IONS 
Name of Institution 
Industrial School for Girls .... 
Reformatory for Negro Boys .. 
Confederate Infirmary ........ . 
S. 0. Sanatoriums ........... . 
State Hospital ................ . 
Governor's Mansion .......... . 
State Capitol Building ...... . . 
State Office Building ........ . 
World War ~femorial Building 
University of S. C . .......... .. 
State Armory .... . .......... . .. 
State Penitentiary . . ...... . .. . 
State Highw~y Department .. . 
Total s ..... .. ........ .. 
~~ ,,.., 
..., 
..., 
00 
""" b.OM 
""" -<rl 
... 
i ...,.,, 
'""' <>"" 
"'rl 
$32.04 $36 .20 $38.00 
19.00 24.84 17.84 
8.82 5.98 8.44 
257.04 271.80 276.54 
1,935.86 1,455.36 1,442.42 
11.981 9.86 12.12 
253.60 282.90 218.64 
~~:~~ :~~::~ :~5::~ 
~6~::6 1 6i:~~ 18~:~~ 
26.021 19.04 29.46 
418.36 1 435.32 1 378.92 
$3.568.78 1 $3.101.081 $3,026.70 
2 .8~ 
""" o,.., 
$41.66 
25.94 
12.42 
340.96 
1,676.98 
16.76 
254.16 
450.20 
15.50 
399.06 
2.84 
467.98 
50.84 
$3,755.30 
~ 
"'"" 5~z,.., 
$29.10 
27.94 
13.06 
275.28 
1,348.54 
15.42 
292.84 
507.20 
... I I .., ., ... 'S t: ~ 
., "" ~"" .l5"" I ii"" I :;::: "" I ~"" I .,,., ~~ c~ _Q.l~ ~~ z.s:; ~ ~~~.,....., ~.,..., ~T"""' ~.,..., -<.,..., ~,.....; ~.,..., 
$23.10 1 $26.08 $31.56 1 $35.82 $22.74 1 $25.82 $51.261 
23.46 29.52 18.94 20.44 12.28 18.60 31.281 
18.94 13.02 15.141 15.90 10.34 7.80 7.92 1 
370.06 323.52 310.32 305.90 215.24 227.24 264.26 [ 
1,804.521 1,485.52 1,448.08 1,711.34 1,355.70 1,425.90 1,615.321 
31.101 12.401 13.00 21.92 16.48 9.24 11.22[ 
370.54 343.721 241.921 303.06 280.06 273 .30 223.76 1 
524.60 553.80 401.801 487.80 1 407.00 456.00 443.00 
4.94 2.62 1.60 3.00 5.16 3.50 13.841 
475.62 1 499.68 1 598.00 1 440.881 541.621 380.86 374.54 174.96[ 
6.74 6.38 9.50 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13.541 
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TABLE NO. 3- SHOWING EXPEND ITURES FOR WATER FOR FISCAL YEAR ENDIN.G JUNE 30, 1936 
Institution-Department 
State Capitol Building .. . .... . 
State Office Building ......... . 
University of S. C. . ....... . .. . 
Foot Ball Stadium U. of S. C. 
State Armory ................. . 
State Penitentiary .. . ... . .... . 
Governor's :Mansion . . ......... . 
State Hospital ... .. ........ .. .. 
Confederate Infirmary ......... . 
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14.87 
Totals .................. I $1,122.95 1 $1,013.61 1 $1,034.20 
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22.22 
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$12.06 
23.00 
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15.76 9.651 
556.96 643.641 
18.06 13.23 
$987.64 1 $1.050.021 
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5.05 4.43 
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$935.301 $1,007.oo l 
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1,373.41 
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6.68 
2.,396.75 
170.76 
7,641.85 
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$12,2.66.41 
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